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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planificación Tributaria y 
su relación con la Cultura Tributaria en los Mercados Municipales, Distrito del 
Cercado de Lima, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad analizar cómo el planeamiento tributario se 
relaciona con la cultura tributaria en los mercados municipales, distrito del 
Cercado de Lima año 2017. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Analizar cómo el 
Control Financiero incide en la Liquidez en las empresas textiles del distrito de 
La Victoria, año 2017. La importancia del estudio radica en que la empresa 
logre cubrir sus obligaciones, sin que afecte a la liquidez. Además, esta 
representa la agilidad de sus activos para convertirse en efectivo de manera 
inmediata y su disponibilidad, al no contar con este movimiento de manera 
rápida representa un problema significativo para la empresa. También, es 
importante porque significa que la operatividad de la empresa está llevándose 
de manera eficiente. Así mismo, sirve de base para las proyecciones que se 
requiera realizar para lograr una certera toma de decisiones que constituyan un 
crecimiento positivo para la empresa. 
 
La investigación se trabajó con la teoría del dinero de Carl Menger doctor 
en derecho y economista que realizó un aporte científico, estableciendo por 
primera vez en la historia el origen del dinero donde explica las ventajas de 
contar con un tipo de intercambio general para facilitar cualquier transacción de 
bienes y servicios. 
 
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal, con una población de 50 personas 
del área contable y financiera en 44 empresas textiles, la muestra está 
compuesta por 33 personas del área contable y 11 personas del área 
financiera. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos, el cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio 
de juicios de expertos y la confiabilidad por el Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba de Rho de Spearman. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el control 
financiero incide en liquidez de las empresas textiles del distrito de La Victoria, 
año 2017. 





The purpose of this research work is to analyze how financial control affects 
Liquidity in textile companies in the district of La Victoria, 2017. The importance of 
the study lies in the company's ability to serve its obligations, without affecting the 
liquidity. Besides, this represents the agility of its assets to become effective 
immediately and its availability, not having this movement quickly represents a 
significant problem for the company. Also, it is important because it means that the 
operation of the company is being carried out efficiently. Likewise, it uses as a 
base for the projections that are required to be made in order to achieve an 
accurate decision making that constitutes a positive growth for the company. 
 
The research was worked with the money theory of Carl Menger doctor in 
law and economist who made a scientific contribution, establishing for the first time 
in history the origin of money where it explains the advantages of having a general 
exchange rate to facilitate any transaction of property and services. 
 
The type of research is descriptive correlational, the design of the research is 
non-experimental transversal, with a population of 50 people from the accounting 
and financial area in 44 textile companies, the sample is composed of 33 people 
from the accounting area and 11 people from the financial area . The technique 
that was used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire. 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments and the 
reliability by the Cronbach's Alpha were used; the testing of the hypotheses was 
performed with Spearman's Rho test. 
 
In the present investigation, it was concluded that financial control affects the 
liquidity of textile companies in the district of La Victoria, year 2017. 
































1.1 Realidad Problemática 
 
El Control financiero se encuentra sólido y estable gracias a que el Consejo 
de Estabilidad Financiera monitoriza las prácticas regulatorias con el objetivo de 
reducir el riesgo financiero a nivel mundial.  Se ha fortalecido las reservas de 
capital y los balances contables de sectores importantes del sistema bancario. 
Pese a ello, aún en Europa el esfuerzo por reforzarlo es de bajo nivel. (World 
Economic Forum, 2017)   
 
En cambio, la liquidez a nivel mundial se encuentra deficiente generando 
nuevos miedos para las empresas. Estos miedos, representan un riesgo que 
influye sobre la liquidez, si el riesgo aumenta, la inversión no se realizará. Según 
los registros del Banco Mundial la situación de la liquidez de las empresas a nivel 
global se encuentran estables, sin embargo, no es la más óptima ya que en la 
región de Oriente Medio y África sólo representa un tercio de sus niveles de 
ingresos para el período 2014, presentando flujos financieros negativos 
equivalente a US$ 185 mil millones (Hwa, 2017). 
 
Se observa que, a nivel mundial debido al seguimiento del control 
financiero se obtuvo un buen resultado sin embargo, la liquidez se presenta 
deficiente determinando que el control financiero incide en la liquidez 
demostrando que no solo es un problema a nivel local sino todo lo contrario. 
 
El control financiero en el Perú se está dando de manera eficiente ya que, 
podría crecer entre 15% y 20% anual en los próximos 5 años, gracias a las 
medidas implementadas por el Banco Central (Gestión, 2014). 
 
Sin embargo, la liquidez en el Perú, específicamente en el sector privado 
no es óptima, al contrario, fue menor que en años anteriores. Pese a que en el 
Perú se está llevando un buen control financiero no logra ser suficiente para la 




Además, es evidente el lento regreso del dinero obtenido de la inversión de 
las empresas privadas y del lento crecimiento de la liquidez en el Perú con lo cual 
representa un fuerte problema para las empresas.  
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad de 
Barcelona– España, Universidad Nacional de Loja – Ecuador, Universidad 
Tecnológica de Honduras – Honduras, Universidad San Martín de Porres- Perú, 
Universidad Nacional del Callao – Perú, Universidad Privada Antenor Orrego – 
Perú. 
 
Hammi (2014), presentó la tesis titulada: “Control Financiero interno bajo 
incertidumbre: Control de Gestión de la liquidez”, para optar el grado de Doctor en 
la Universidad de Barcelona– España. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es desarrollar un 
sistema de control para la gestión de la liquidez, orientado a crear valor e 
identificar las mejores técnicas operativas en un ambiente de incertidumbre, que 
aporte una ventaja competitiva a las empresas. 
 
El autor concluye que se centra en analizar el papel del conflicto principal – 
agente a la luz de la teoría de la agencia en toma de las decisiones financieras 
que adopta una organización en los temas de inversión, endeudamiento y 
dividendos, riesgo de la liquidez y rentabilidad; lo que constituye un elemento 
central en el estudio de las finanzas corporativas consideremos los principales 
retos enfrentados por la gestión de la liquidez en un entorno conflictivo 
destacando la diferencia entre el conflicto principal concluyendo que la empresa 
debe estar orientada hacia una gestión eficaz basada a los valores éticos y 
morales para la calidad de relaciones entre todos los grupos de interés y por lo 
tanto un control de gestión de liquidez eficiente. 
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Congo (2016), presentó la tesis titulada:” Análisis y Evaluación Económica-
Financiera de la empresa LUMICAR, de la Ciudad de Loja, Periodo 2013 - 2014”, 
para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 
Auditor en la Universidad Nacional de Loja – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es la medición del 
desempeño financiero por medio del conocimiento del grado que se encontró la 
liquidez para que sus recursos se hayan invertido adecuadamente. 
 
El autor concluye que la empresa LUMICAR de la ciudad de Loja no ha 
realizado un Análisis y Evaluación de sus Estados Financieros para conocer con 
exactitud su situación Económica-Financiera, para la adecuada toma de 
decisiones por parte de su propietario. 
 
Además, concluye que no se han aplicado Indicadores Financieros que le 
permitan conocer el grado de Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento 
que ha tenido la empresa durante los periodos analizados. 
 
Bonilla (2015), presentó la tesis titulada: “El control financiero y su 
incidencia en el logro de las metas económicas de la escuela bilingües privadas 
del distrito N° 22 de San Pedro Sula, Cortés”, para optar el grado título de Máster 
en Dirección Financiera en la Universidad Tecnológica de Honduras – Honduras. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es determinar la 
incidencia que existe entre el control financiero y el logro de las metas 
económicas de las Escuelas Bilingües Privadas del Distrito N°. 22, de San Pedro 
Sula, Cortés. 
 
El autor concluye que el control financiero es una herramienta influyente en 
un sesenta y uno por ciento con la relación positiva media y considerable para el 
logro de las metas económicas de las escuelas bilingües privadas del distrito 
N°.22 de San Pedro Sula. Para comprender mejor la importancia del control 
financiero, es necesario establecer que las metas y el control son etapas 
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íntimamente relacionadas entre sí. Las metas, se realiza previamente para que el 
control resulte significativo, cada etapa debe realizarse a la luz de la otra, a pesar 
de estar íntimamente relacionados, las metas y el control deben distinguirse tanto 
conceptual como operativamente, ya que implican enfoques, acciones, actitudes y 
resultados diferentes. Las metas determinan lo que se quiere en una empresa, El 
Control financiero le da los medios para llegar a ese resultado y los mecanismos 
que le permiten su adaptación y desarrollo. 
 
Además, concluye que el análisis financiero tiene un nivel de significancia 
débil en la rentabilidad a corto plazo de las escuelas bilingües privadas del Distrito 
N°.22 del San Pedro de Sula, ya que cuando se realiza un análisis financiero 
tomamos como punto de partida el resultado de rentabilidad de un periodo 
anterior, y a través del análisis, tomamos las mejores decisiones a la vez 
corregimos las decisiones equivocadas tomadas en el pasado y así obtener 
resultados diferente de Rentabilidad del periodo anterior para beneficio de la 
empresa analizada. 
 
Aguilar (2013), presentó la tesis titulada: “Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera 
S.A.C.”, para optar el título de Contador Público en la Universidad San Martín de 
Porres- Perú. 
 
Indica que el objetivo general de su investigación es determinar de qué 
manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista Corporación Petrolera S.A.C. 
 
El autor concluye que debido a las aprobaciones de facturas y servicios 
ejecutados por parte de sus clientes potenciales, Corporación Petrolera SAC, se 
ve en la necesidad de buscar financiamiento externo a través del uso del 
factoring cuya herramienta financiera le permite obtener liquidez a corto plazo 
para que la empresa logre cumplir con sus obligaciones ya pactadas pero esto va 
en desmedro de la liquidez pues la empresa que ofrece el uso del factoring cobra 




Hinostroza (2016), presentó la tesis titulada: “Incidencias del factoring en 
la liquidez de la empresa químicos Goicochea S.A.C", para optar el título de 
Contador Público en la Universidad Nacional del Callao – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es analizar Ia incidencia 
del Factoring en la liquidez en la empresa Químicos Goicochea. 
 
El autor concluye que según los resultados y la evidencia estadística se 
puede observar que el Factoring ha ido aumentando el efectivo disponible de la 
empresa de una manera gradual y constante, en el 2011 el efectivo fue de 
S/.823, 111 y en el 2012 fue de S/. 1 023 143 lo que representa un aumento del 
24%, además, en el 2013 fue de S/. 1 045 111 y en el 2014 alcanzó S/. 1 235 
784; Lo que representa un incremento del 18%; cabe resaltar que actualmente se 
cuenta con S/. 1 336 784 en efectivo lo que representa cerca del doble de lo que 
se tenía en el año 2010 (S/. 750 123), por lo tanto, se ratifica y demuestra Ia 
hipótesis general: el Factoring incide positivamente en la liquidez de la empresa 
Químicos Goicochea. 
 
Además, concluye que según Ia evidencia estadística y los resultados se 
ha demostrado la relación directa y significativa entre el Factoring con recurso y 
las obligaciones de la empresa, a medida que se ha ido utilizando el Factoring con 
recurso se ha disminuido este grado de dependencia, de esta manera afirmamos 
la hipótesis especifica N°1: El Factoring con recurso incide positivamente en las 
obligaciones de la empresa Químicos Goicochea. 
 
Así mismo concluye según la evidencia estadística y los resultados se ha 
demostrado que el Factoring sin recurso tiene una incidencia significativa en el 
capital de trabajo de la empresa Químicos Goicochea. Asimismo, este indicador 
nos señala que la empresa cuenta con los recursos necesarios para atender la 
operatividad de la empresa, para el año 2015 Químicos Goicochea alcanzaba los 
34 898 302 soles para atender diversos costos operativos diarios, por otro lado, el 
año 2010 llego a obtener S/. 11 243 125 lo que representa el 32.21% del capital 
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de trabajo del año 2015, debido a estas razones se comprueba Ia hipótesis 
especifica N°2: El Factoring sin recurso incide positivamente en el capital de 
trabajo de la empresa Químicos Goicochea. 
 
Castro (2013), presentó la tesis titulada:” El sistema de detracciones del 
IGV y su impacto en la liquidez de la empresa de transportes de carga pesada 
factoría comercial y transportes S.A.C. de Trujillo” para optar el título de Contador 
Público en la Universidad Privada Antenor Orrego – Perú. 
 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es demostrar que el 
“Sistema de Detracciones del IGV” impacta significativamente en la liquidez de la 
Empresa de Transporte de Carga Pesada “Factoría Comercial y Transporte 
S.A.C” de Trujillo. 
 
El autor concluye que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central ha influido de manera negativa en la situación económica y 
financiera de la Empresa de Transportes de Carga Pesada Factoría Comercial y 
Transportes S.A.C. 
 
Además, concluye que el impacto significativo en la liquidez de la empresa 
por parte de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central - SPOT, se aprecia en la disminución significativa de la Liquidez 
de la empresa para reinvertir el capital de trabajo, originando un efecto negativo 
en el costo de oportunidad, y además se aprecia en el incremento de los gastos 
financieros como consecuencia de la necesidad de financiamiento. 
 




Es el mecanismo por el que a través de los Estados financieros se observa  la 
veracidad y razonabilidad de sus cifras contenidas así como de las operaciones y 
transacciones que les dan origen con el fin de obtener una base confiable para la 
adecuada planificación y presupuestos que pueda llevar a cabo la empresa para 
lograr los objetivos de la entidad (Bonilla, 2013, pág. 27) 
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Todas las operaciones realizadas dentro de los estados financieros que 
lleve la empresa sin un correcto control financiero de las mismas no podrán 
lograr los objetivos que la empresa se haya trazado. Los estados financieros 
forman una parte fundamental si se desea obtener un buen control financiero es 




Son los documentos auxiliares para el proceso de toma de decisiones 
con el propósito de producir información cuantitativa. (Román Fuentes, 
2017, pág. 127) 
 
NIF A-3 
(Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros) 
 
Son la manifestación fundamental de la información financiera; son la representación 
estructurada de la situación y desarrollo financiero de la entidad a una fecha 
determinada. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca de 
la información financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su 
capital contable y en sus recursos que son útiles al usuario general en el proceso de 
la toma de sus decisiones económicas. (Román Fuentes, 2017, pág. 127) 
 
Como los estados financieros son parte para un buen control financiero se 
detallará los estados financieros básicos que toda empresa debe tener. 
 
Estado de Resultados 
 
Muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un período y, por 
ende, de los ingresos, gastos; así como, de la utilidad (pérdida) neta. (Román 
Fuentes, 2017, pág. 128) 
 
Estado de Situación Financiera 
 
Muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y 
obligaciones financieras de la entidad; por consiguiente, los activos en orden de su 
disponibilidad, revelando sus restricciones; los pasivos atendiendo su exigibilidad, 
revelando sus riesgos financieros; así como, el capital contable a dicha fecha. 




Estado de Flujo de efectivo 
 
Indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de 
financiamiento de la entidad en el período, clasificados por actividades de operación, 
de inversión y financiamiento. (Román Fuentes, 2017, pág. 128) 
 
Estado de cambio en el Patrimonio Neto 
 
En el caso de entidades lucrativas, que muestra los cambios en la 
inversión de los accionistas o dueños durante el período. (Román Fuentes, 




Menciona que “las notas a los Estados financieros son parte integrante de 
los mismos, y su objeto es complementar los estados básicos con información 
relevante” (Román Fuentes, 2017, pág. 128) 
 
Para lograr un eficiente control financiero se debe realizar presupuestos 
para que la empresa conozca el aproximado de sus gastos o ingresos que 
requiera. Además, de poder planificar y anteponerse a los problemas económicos 
futuros que la empresa pudiera tener, por tal motivo a continuación se 
conceptualizará cada una de ellas. 
 




Un presupuesto es un plan por escrito expresado en términos de unidades, dinero, o 
ambos. En esencia, es un modelo que representa el efecto de varios niveles de 
actividad (insumos) sobre los costos, ingresos y flujos de efectivo (resultados). El 
servicio que proporcionan los presupuestos es agrupar el conjunto de necesidades 
existentes, con el fin de facilitar, por una parte, las que satisfacen por la generación 
de recursos de la empresa, y otra, las que no puedan ser satisfechas durante el 







La planificación establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, 
representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, 
pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan 
ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las 
acciones de la empresa (Morales Castro & Morales Castro, Planeación Financiera, 
2014, pág. 7) 
 
Los presupuestos y la planificación deben estar de la mano para resolver 
de manera anticipada las necesidades que asuma la empresa y dentro del 
desarrollo de los presupuestos que la empresa requiera es necesario precisar y 
conceptualizar los principales presupuestos que la empresa debe realizar. 
 
Presupuesto de Compras 
 
Se define como la formulación de planes para un futuro periodo, dado en términos 
numéricos con el objetivo de controlar los gastos y coordinar el uso de los activos. 
Además, un presupuesto de compras toma en cuenta los futuros niveles de 
producción que se esperan.  (Calde, 2015, pág. 1) 
 
Presupuesto de Ventas 
 
Es una herramienta que ayuda a la compañía a mejorar la rentabilidad de la empresa. 
Se realiza un plan financiero teniendo en cuenta la cantidad de bienes o servicios que 
venden en un período determinado.  (Aguilar Talledo, y otros, 2015, pág. 5) 
 
Dentro de la planificación, una herramienta que nos facilitaría conocer si se 
cumplieron los objetivos estratégicos que la entidad se haya planteado es 
mediante la realización del Cuadro de mando integral por ello, se definirá a 
continuación. 
 
Cuadro de mando Integral 
 
Permite contemplar y proporcionar información de la empresa sobre cuatro ángulos 





Perspectiva del cliente o consumidor: 
¿Qué esperan de las empresas? 
 
Se utiliza una estrategia bien formulada que incluye la satisfacción y permanencia del 




¿En qué podemos destacarnos? 
 
Se debe establecer propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes, 
satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos financieros de los accionistas. 
(Delgado, 2015, pág. 324) 
 
Perspectiva de innovación y aprendizaje: 
¿Qué se debe continuar mejorando? 
 
Actualmente, la competencia es una valla muy alta en la que no solo se debe 
atravesar sino mantenerse constante. Se mide los aspectos intangibles en el activo 
de la empresa, tales como su capacidad de proyección futura y proponiendo 
indicadores que reflejen el grado de formación y capacidad de aprendizaje de los 
recursos humanos disponibles. (Delgado, 2015, pág. 325) 
 
Perspectiva financiera: 
¿Qué esperan los accionistas? 
 
Reflejan si las estrategias de una empresa han contribuido a la mejora de indicadores 
financieros que los accionistas requieran. Está relacionado con la rentabilidad, sus 
ingresos, el crecimiento de ventas, entre otros. (Delgado, 2015, págs. 325-326) 
 
 
El control financiero es una herramienta muy útil y necesaria para el 
cumplimiento de las propuestas a cumplir. Pese a ello, es necesario conocer la 
liquidez de la empresa. Por ello, se llevará acabo conceptos que nos permita 





Teoría de la liquidez 
 
Según Carl Menger la teoría del dinero surge en el comercio primitivo el hombre 
económico toma conciencia, aunque en forma muy gradual, de las ventajas 
económicas que se obtendrían si se explotarán las oportunidades de cambio 
existentes. Los objetivos de este hombre están dirigidos a lo que está al alcance de la 
mano. Y sólo en esa proporción entra en el juego de sus negocios el valor de uso de 
las mercancías que busca adquirir. En tales condiciones, cada hombre intenta 
conseguir por medio del intercambio sólo aquellos productos que directamente 
necesita y rechaza los que no necesita o ya posee de manera suficiente. En un 
trueque que se realice lo dificultaría si la oferta y la demanda cuantitativamente no 
coinciden. Estas dificultades se habrían convertido en obstáculos insuperables para el 
progreso del comercio, y al mismo tiempo para la producción de bienes que no 
requirieran una venta regular, si no se hubiese hallado una solución en la naturaleza 





La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones 
básicamente de corto plazo, se mide por los ratios de liquidez. La cual mide la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Contar 
con buenos activos garantiza Ia tranquilidad de una sólida solvencia económica, la 
cual se mide por los ratios de solvencia que permite adquirir nuevos compromisos 
para alcanzar el desarrollo esperado. (Castro Távara, 2013, pág. 24) 
 
Para la entidad la liquidez representa un papel muy importante porque 
significa si la empresa puede cumplir con sus deudas a corto plazo.  Entonces, 
para obtener un análisis más detallado de cómo se encuentra la liquidez en la 
empresa se definirá cada una de esas formas. 
 
Ratios de Liquidez 
 
Analiza la capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo comparando 





Se evalúa cual es el capital circulante. Su principal importancia radica en que al no 
contar con un capital circulante positivo las empresas pueden llegar a quebrar.  




𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ÷ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
Prueba ácida 
 
Su cálculo es muy similar al anterior, aquí se tiene que eliminar el importe de las 
existencias o inventarios del valor total del activo circulante dividiendo igualmente el 
resultado por el pasivo circulante total.  (Eslava, 2016, pág. 64) 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) ÷ 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
Capital de trabajo Bruto 
 
Se refiere a los activos circulantes de la empresa, dependen directamente del nivel de 
actividad de las compañías. La inversión de la empresa hace en cada una de las 
cuentas de los activos circulantes ocasiona que se pueda satisfacer el volumen de 
operaciones que realiza para producir y vender sus productos en el mercado.  
(Morales Castro & Morales Castro, Finanzas, 2014, pág. 89) 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Capital de trabajo Neto 
 
Se define como los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Las políticas de 
capital de trabajo neto abarcan decisiones sobre los niveles fijados como metas para 
cada categoría de activos circulantes y la forma de financiamiento. (Morales Castro & 
Morales Castro, Finanzas, 2014, pág. 89) 
 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Para la empresa es esencial conocer, analizar y evaluar cómo se está 
manejando la liquidez de la misma, sin embargo, no es suficiente. Se debe 
añadir a estos ratios de liquidez el análisis de los radios de solvencia ya que, de 
esto modo se conocerá la estabilidad del negocio. A continuación, se detallará 
cada uno de ellas. 
 
Ratios de Solvencia 
 
Pone de manifiesto si la empresa tendrá capacidad suficiente para atender sus 
deudas. Determina si la empresa es capaz de generar sus recursos financieros 
líquidos para atender con los cobros realizados a corto plazo sus deudas surgidas. 






Analiza la situación de la deuda para incrementar la rentabilidad de los capitales 
propios. Es decir, mide la relación entre deuda y rentabilidad. El apalancamiento 
financiero será positivo cuando la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los 
activos de la empresa es mayor que el pasivo total. Será negativo si resulta menor y 
neutro si el efecto de la deuda no altera la rentabilidad.  (Tamayo, Escobar, & López, 
2013, pág. 231) 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
Patrimonio Neto  
 
Son los recursos propios; aportaciones de los socios, beneficios retenidos y no 
repartidos a los accionistas. (López Ruiz & Nevado Peña, 2013, pág. 45) 
 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
 
1.3.3 Marco Conceptual 
 
Consejo de Estabilidad Financiera: Es un organismo internacional que 
persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero internacional. Fundado 
en 1999 y está compuesto por los países miembros del G-20, como sucesor del 
Foro de Estabilidad Financiera (Financial Stability Forum-FSF). Su secretariado 
tiene sede en Basilea (Suiza). (¿Qué es el Consejo de Estabilidad Financiera o 
Financial Stability Board-FSB?, 2016) 
 
G-20: Lo conforma los países industrializados y emergentes. Entre ellos 
son 19 países que lo integran: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Argentina, Australia, Brasil, China, India, 
Indonesia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía y la Unión 
Europea. (Mueller, 2013) 
 
Prácticas regulatorias: Es la capacidad para definir objetivos claros y un 
marco implementación eficiente, donde los beneficios deben ser mayores a los 
costos. Deber primar la veracidad y honestidad dentro de un ambiente de plena 
confianza y realizando un control de los objetivos a lograr. (Arriola Peñalosa, 




Riesgo financiero: Es referirse a que sucedan eventos negativos no 
esperados en donde la empresa está expuesta a ciertas amenazas o 
vulnerabilidades que pueden ser perjudiciales para la empresa. (Baca Urbina & 
Marcelino Aranda, 2016, pág. 107) 
 
Reservas de capital: Se crean mediante una asignación de utilidades 
acumuladas para un fin específico. Puede darse para cumplir con el 
ordenamiento legal si como la creación de la reserva legal prevista en la Ley 
General de Sociedades o por una decisión de los propietarios y caducando 
cuando se cancela dicho objetivo. (IMPC, 2017)  
 
Desaceleración económica: Proceso de disminución transitorio del ritmo 
de crecimiento de una magnitud económica, y que se manifiesta porque en un 
periodo dado la tasa de crecimiento es menor o igual que en el periodo 
inmediatamente anterior. (Virgen, 2013) 
 
Control de gestión de la liquidez: La gestión de la liquidez es parte del 
marco de gestión del riesgo más grande de la industria de servicios financieros 
siendo un tema crítico y complejo. Si no se aborda el estudio de los problemas 
de gestión de liquidez puede ocasionar un colapso en la estabilidad financiera 
de la empresa por ello, se debe llevar a cabo un control riguroso y estricto para 
prever este tipo de problemas en la entidad. (Hammi, 2014, pág. 17) 
 
Dividendos: es la parte del beneficio que se reparte entre los accionistas 
de una compañía. Constituye la remuneración que recibe el accionista por ser 
propietario de la sociedad. La cantidad es variable según los resultados anuales 
que la empresa ha obtenido. (Inversión y finanzas, 2013) 
 
Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de que no se pueda liquidar 
rápidamente una posición a menos que se hagan grandes concesiones en el 




Riesgo de rentabilidad: La rentabilidad es la ganancia o pérdida obtenida 
de los ahorros invertidos ocasionando un efecto negativo si se presentará con 
riesgo ya que, podría generar retornos menores a los que se espera obtener. 
(AFP17) 
 
Gestión de cuentas por cobrar: Representan el crédito que conceden las 
empresas a sus clientes. Esta gestión debe tener como objetivo coordinar 
eficientemente el crédito otorgado a los clientes con el fin de alcanzarlos 
objetivos financieros con la mayor productividad posible. (Aguilar Pinedo, 2013, 
pág. 5) 
 
Factoring: Es la operación consistente en la transferencia de una deuda 
comercial de titular a un factor, quien se encarga de cobrarla y garantiza el buen 
resultado de la operación (Blossiers Mazzini, 2013, pág. 288). 
 
Desmedro: es el deterioro o pérdida del bien de manera definitiva, así 
como su pérdida cualitativa (propiedad y calidad), impidiendo de esta forma su 
uso, ya sea por obsoleto, tecnológico, cuestión de moda u otros. Esta pérdida 
es de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 
inutilizables para los fines a los que estaban destinados. (Ferrer Quea, 2013, 
pág. 6) 
 
Costo de oportunidad: Consiste en decidir una opción de entre todas las 
alternativas a escoger y renunciar al resto. El costo de oportunidad es lo que 
hubiera ganado con la mejor opción de todas ellas, de todas las que no eligió. 
(Schettino, 2017) 
 
Gastos financieros: Son todos los gastos en los que incurre una empresa 
como consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras 
personas. Las empresas que necesitaron financiación prestada por entidades 
bancarias como por personas naturales o jurídicas, tendrá estas partidas en sus 




Actividades de operación: Muestran si la empresa presenta fondos 
líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad para 
efectuar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento. 
(IMPC, 2017) 
 
Actividades de inversión: Representan la medida en que la entidad ha 
canalizado recursos, especialmente, hacia partidas que generarán ingresos y 
flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. (IMPC, 2017) 
 
Actividades de financiamiento: Presenta los flujos de efectivo que cubren 
las necesidades de operación e inversión. Además, se muestra la capacidad de 
la entidad para restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios, los 
recursos que canalizaron en su momento a la entidad y para pagarles sus 
rendimientos. (IMPC, 2017) 
 




¿Cómo el Control Financiero Incide en la Liquidez en las Empresas Textiles, 




¿Cómo el Control Financiero Incide en los ratios de liquidez en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017? 
¿Cómo el Control Financiero Incide en los ratios de solvencia en las 
Empresas Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017? 
¿Cómo los Estados Financieros inciden en la Liquidez en las Empresas 




1.5 Justificación del Estudio 
 
La realización del presente trabajo de investigación se debe a la falta de 
liquidez que presentan las empresas que no llevan a cabo un buen control 
financiero, donde la liquidez logre cubrir las obligaciones que posea la empresa, 
genere utilidades, incremente el ingreso de sus ventas e invierta en recursos que 
faciliten o agilicen los procesos en las áreas administrativas, de ventas o almacén 
según lo requiera la empresa. Además, el control financiero evalúa la situación de 
la empresa y garantiza el cumplimiento de sus objetivos propuestos. 
 
La liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de 
una empresa ya que, representa la agilidad de sus activos para convertirse en 
efectivo de manera inmediata. Además, de conocer si la operatividad de la 
empresa está llevándose de manera eficiente junto con el control financiero que 
se realice de manera constante hacia la ejecución de las actividades diarias de la 
empresa y nos servirá de base para las proyecciones que se elabore para lograr 
una certera toma de decisiones que constituyan un crecimiento positivo para la 
entidad. 
El presente trabajo contribuirá con el fortalecimiento de tomar conciencia 
en las inversiones que se realicen y se deben dar siempre bajo un control ya que, 
generará beneficios para las empresas en cuanto a su fuente de ingresos y 
aportando al aumento de los resultados financieros de las empresas. Además, de 






Analizar cómo el Control Financiero incide en la Liquidez en las Empresas 






Analizar cómo el Control Financiero Incide en los ratios de liquidez en las 
Empresas Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Analizar cómo el Control Financiero Incide en los ratios de solvencia en las 
Empresas Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Analizar cómo los Estados Financieros inciden en la Liquidez en las 







El Control Financiero Incide en la Liquidez en las Empresas Textiles, Distrito 




El Control Financiero Incide en los ratios de liquidez en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017. 
 
El Control Financiero Incide en  los ratios de solvencia en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Los Estados Financieros inciden en la Liquidez en las Empresas Textiles, 






























2.1 Tipo de Estudio 
 
Investigación Descriptiva Correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93) señalan que “este tipo de estudio 
tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 
particular” 
 




Hernández et al. (2014, p. 152) indican que un diseño no experimental es aquella 
investigación donde no se manipula, maneja o interfiere deliberadamente las variables 
para ver algún efecto o resultado. Es diferente al experimental donde se manipula de 
manera deliberada y expone casos o individuos. En cambio, en los no experimentales de 
observan situaciones o contextos que ya ocurrieron y por ende no se pueden influir en 
ellas, ya sucedieron. 
Diseño Transversal 
 
Hernández et al. (2014, pp. 154-155) mencionan que en los diseños de investigación 
transversal o transaccional se procede a acopiar o recoger datos en un solo momento 
abarcando grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; en otras palabras son 
los diseñados para medir la prevalencia de una exposición en una población pre definida y 
en un punto específico en el tiempo. 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable Control financiero  
 
“El control Financiero, es el mecanismo por el que a través de los Estados 
financieros se observa la veracidad y razonabilidad de sus cifras contenidas, así 
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como de las operaciones y transacciones que les dan origen con el fin de 
obtener una base confiable para la adecuada planificación y presupuestos que 
pueda llevar a cabo la empresa para lograr los objetivos de la entidad”. (Bonilla, 




“La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones 
básicamente de corto plazo, se mide por los ratios de liquidez. La cual mide la 
capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Contar 
con buenos activos garantiza Ia tranquilidad de una sólida solvencia económica, 
la cual se mide por los ratios de solvencia que permite adquirir nuevos 
compromisos para alcanzar el desarrollo esperado.” (Castro, P., Editorial 








Cuadro de Operacionalización de Variables 
OPERACIONALIZACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
          Control 
Financiero 
Incide en la 
Liquidez 
Corriente en las 
Empresas 
Textiles, Distrito 




“El control Financiero, es el mecanismo por 
el que a través de los Estados financieros 
se observa  la veracidad y razonabilidad de 
sus cifras contenidas así como de las 
operaciones y transacciones que les dan 
origen con el fin de obtener una base 
confiable para la adecuada planificación y 
presupuestos que pueda llevar a cabo la 
empresa para lograr los objetivos de la 
entidad”. (Bonilla, M., 2013, Editorial San 
Pablo p. 27)0 
Estados 
Financieros 
Estado de Resultados 
Estado de Situación Financiera 
            Estado de Flujo de Efectivo 
           Estado de cambio en el Patrimonio Neto 
Presupuestos y 
planificación 
Presupuesto de compras 
Presupuesto de venta 
Cuadro de mando integral 
Objetivos para mejora de la empresa 
LIQUIDEZ 
“La liquidez es la capacidad de la empresa 
de hacer frente a sus obligaciones 
básicamente de corto plazo, se mide por los 
ratios de liquidez. La cual mide la capacidad 
de la empresa para hacer frente a sus 
deudas de corto plazo. 
Contar con buenos activos garantiza Ia 
tranquilidad de una sólida solvencia 
económica, la cual se mide por los ratios de 
solvencia que permite adquirir nuevos 
compromisos para alcanzar el desarrollo 
esperado.” (Castro, P. , Editorial Santillana, 
2013, p.24) 
Ratios de liquidez 
          Razón circulante 
           Prueba ácida 
           Capital de trabajo Bruto 
          Capital de trabajo Neto 
Ratios de solvencia 
        Apalancamiento Financiero 
          Solvencia Patrimonial 
          Patrimonio Neto 








Para la presente investigación se determinó que la población está 
conformada por las empresas textiles del distrito de la Victoria, esto con el 
reporte obtenido de la Municipalidad del distrito. La población estudiada es de 50 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatorio 
Estratificado, esto debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas textiles que formarán parte 




La muestra de la investigación de estudio se hallará utilizando la siguiente 
fórmula: 
𝒏 =  
𝑵𝒁𝟐 𝒑 ( 𝟏 − 𝒑 )




n: tamaño de la muestra. 
N: tamaño de la población. 
Z: valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, Z = 1.96. 
e: máximo error permisible, es decir un 5%. 
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p: proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q = (1 – p): proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir, igual a 0.50. 
𝐧 =  
(𝟓𝟎) ( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ( 𝟎. 𝟓𝟎 ) ( 𝟏 − ( 𝟓𝟎 ) )
( ( 𝟓𝟎 ) − 𝟏 ) ( 𝟎. 𝟎𝟓 )𝟐 + ( 𝟏. 𝟗𝟔 )𝟐 ( 𝟎. 𝟓𝟎 ) ( 𝟏 − ( 𝟓𝟎 ) )
 
                  𝒏 = 44.34 
 
Cuadro de Estratificación de la Muestra 
 
N° Datos de la Empresa Giro Contabilida
d 
Finanzas 
1 Godis Textiles S.A.C   Confección y venta de 
prendas de   vestir  
bordados  
  3 personas  1 persona 
2 Distribuciones y 
representaciones Janet E.I.R.L 
 Confección y venta de 
prendas de  vestir 
  3 personas  1 persona 
3 Textil Melany S.A.C Confección y venta de 
prendas de   vestir  para 
damas 
  3 personas  1 persona   
4 Creaciones Flori S.R.L Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona   
5 Creaciones de Masther E.I.R.L Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
6 Carvasan S.A.C Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
7 Comercial G & L E.I.R.L Ltda. Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
8 Axel Andre Sport S.A.C Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
9 Angela Andrea S.A.C Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
10 Textil Macovi S.A.C  Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
11 Cota Mamani Cesar Julio  Confección y venta de 
prendas de   vestir   
  3 personas  1 persona 
  TOTAL 33 Personas 11 Personas 
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2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en el presente trabajo de investigación es La 
encuesta para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca 
de hechos objetivos para determinar la incidencia entre el control financiero y la 
liquidez de las empresas textiles. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se 
va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 03 expertos, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
En el presente estudio el instrumento ha sido validado por 3 expertos, 1 
metodólogo y dos temáticos con grados de Magister. 
Tabla 1 Validación 
Expertos Aplicable 
Dra. Sáenz Arenas Esther Rosa 
Mg. Vásquez Vásquez Luz Maribel 








Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Control Financiero 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Liquidez 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 




Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 
de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de Análisis de Datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo: Analizar cómo el 
Control Financiero incide en la Liquidez en las Empresas Textiles, Distrito de la 
Victoria, año 2017. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 
y análisis estadístico. 
 
2.7 Aspectos Éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 









































Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 





• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 87%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 44 100,0 




Tabla 2 Alpha de Cronbach Control Financiero 
Estadísticas de fiabilidad 





El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro 
instrumento es 0.873, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
 
Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 













Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Estado de Resultados informa 
sobre las  ganancias o pérdida 
de la empresa? 
19,50 31,140 -,100 ,834 
¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Estado de Situación Financiera 
informa sobre los recursos y 
obligaciones financieras de la 
empresa? 
18,73 20,994 ,946 ,737 
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¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Estado de Flujo de Efectivo 
informa sobre las actividades de 
operación, inversión y 
financiamiento de la empresa? 
18,02 21,372 ,734 ,764 
¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Estado de cambio en el 
Patrimonio Neto informa sobre 
los cambios en la inversión de 
los accionistas de la empresa? 
19,16 29,672 ,122 ,825 
¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Presupuesto de compra controla 
los gastos y el uso de los 
activos de la empresa? 
18,02 21,372 ,734 ,764 
¿Esta Ud. de acuerdo si el 
Presupuesto de venta mejora la 
rentabilidad de la empresa? 
19,16 29,672 ,122 ,825 
¿Esta Ud. de acuerdo que el 
Cuadro de mando integral 
proporciona información de la 
empresa con respecto a la 
perspectiva del cliente? 
17,89 21,498 ,680 ,772 
¿Esta Ud. de acuerdo que el 
Cuadro de mando integral 
proporciona información de la 
empresa con respecto a su 
perspectiva interna? 
19,59 28,945 ,360 ,811 
¿Esta Ud. de acuerdo que el 
Cuadro de mando integral 
proporciona información de la 
empresa con respecto a la 
perspectiva de innovación y 
aprendizaje? 
17,91 21,340 ,690 ,771 
¿Esta Ud. de acuerdo que el 
Cuadro de mando integral 
proporciona información de la 
empresa con respecto a su 
perspectiva financiera? 









Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
variables (o ítems) que forman parte de la encuesta. 
Fórmula: 
Dónde: 
• es la varianza del ítem i, 
• es la varianza de la suma de todos los ítems y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 10 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 81%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 21 
Resultados: 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 44 100,0 





Tabla 3 Alpha de Cronbach Liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro 
instrumento es 0.936, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
 
Validez Ítem por Ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
















¿Esta Ud. de acuerdo con 
tener una razón circulante 
positiva  para beneficio de 
la empresa? 
15,02 11,558 ,401 ,798 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
la prueba ácida informa 
sobre la liquidez de la 
empresa? 
14,89 10,289 ,830 ,757 
¿Esta Ud. de acuerdo que 15,18 12,013 ,300 ,807 
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el capital de trabajo bruto 
depende del nivel de 
actividad de la empresa? 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el capital de trabajo neto 
abarca decisiones sobre 
los activos circulantes? 
14,89 10,289 ,830 ,757 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el capital de trabajo neto 
abarca decisiones sobre  
las formas de 
financiamiento? 
14,89 10,289 ,830 ,757 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el apalancamiento 
financiero informa sobre la 
situación de la deuda de 
la empresa? 
14,89 10,289 ,830 ,757 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el patrimonio neto informa 
sobre las aportaciones  de 
los socios? 
15,02 11,558 ,401 ,798 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el patrimonio neto informa 
sobre los beneficios que 
posee la empresa? 
15,00 11,860 ,307 ,807 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
la solvencia patrimonial 
informa sobre la relación 
entre el activo y 
patrimonio de la 
empresa? 
13,48 9,790 ,271 ,870 
¿Esta Ud. de acuerdo que 
el resultado y comentarios 
del análisis realizado 
aportan un crecimiento 
positivo para la empresa? 






Tabla 4 ÍTEM 01 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Estado de Resultados informa sobre las  ganancias o pérdida de la 
empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 34,1 
De acuerdo 20 45,5 45,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría mencionaron que están de acuerdo y muy 
de acuerdo al considerar que el Estado de Resultados informa sobre las 
ganancias o pérdidas de la empresa, porque de este modo conocen si la 
empresa ha maximizado su nivel en las ganancias. Por otro lado otro grupo de 
los encuestados mencionaron que están en desacuerdo, porque conocen de 
manera superficial el resultado final que obtuvo la empresa. Así mismo otro 
grupo respondió a la encuesta que ni están de acuerdo ni en desacuerdo, 
porque desconocen del tema. 
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Tabla 5  ÍTEM 02 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Estado de Situación Financiera informa sobre los recursos y 
obligaciones financieras de la empresa? 





Válido En desacuerdo 10 22,7 22,7 22,7 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
9 20,5 20,5 43,2 
De acuerdo 21 47,7 47,7 90,9 
Muy de acuerdo 4 9,1 9,1 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría mencionaron que están de acuerdo y muy 
de acuerdo al considerar que el Estado de Situación Financiera informa sobre 
los recursos y obligaciones financieras de la empresa, porque de este modo 
conocen si la empresa ha realizado mayores inversiones o si han necesitado 
financiamiento en un determinado período. Por otro lado, otro grupo de los 
encuestados mencionaron que están en desacuerdo, porque este informe solo 
ayuda a conocer la situación de la empresa a corto plazo. Así mismo otro grupo 
respondió a la encuesta que ni están de acuerdo ni en desacuerdo, porque no 
conocen el tema 
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Tabla 6  ÍTEM 03 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Estado de Flujo de Efectivo informa sobre las actividades de 
operación, inversión y financiamiento de la empresa? 





Válido Muy en desacuerdo 6 13,6 13,6 13,6 
En desacuerdo 18 40,9 40,9 54,5 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
5 11,4 11,4 65,9 
De acuerdo 14 31,8 31,8 97,7 
Muy de acuerdo 1 2,3 2,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría mencionaron que están en desacuerdo al 
considerar que el Estado de Flujo de Efectivo informa sobre las actividades de 
operación, inversión y financiamiento de la empresa, porque no se puede 
evaluar correctamente el potencial futuro de la empresa. Otro grupo 
mencionaron que están muy de acuerdo y de acuerdo, debido a que permite 
conocer los cambios en la cantidad de dinero que la empresa mantiene con el 
tiempo. Así mismo otro grupo respondió a la encuesta que ni están de acuerdo 
ni en desacuerdo, porque existe desconocimiento acerca de estos estados. 
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Tabla 7 ÍTEM 04 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Estado de cambio en el Patrimonio Neto informa sobre los cambios en la 
inversión de los accionistas de la empresa? 





Válido En desacuerdo 9 20,5 20,5 20,5 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
18 40,9 40,9 61,4 
De acuerdo 15 34,1 34,1 95,5 
Muy de acuerdo 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría mencionaron que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que el Estado de cambio en el Patrimonio Neto informa sobre los 
cambios en la inversión de los accionistas de la empresa porque no conocen la 
importancia de este estado financiero. Por otro lado, otro grupo está de acuerdo 
y muy de acuerdo en que porque proporciona información patrimonial para la 
toma de decisiones gerenciales. Así mismo, otro grupo de encuestadas señalas 




Tabla 8 ítem 05 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Presupuesto de compra controla los gastos y el uso de los activos de la 
empresa? 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 11 25,0 25,0 29,5 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
12 27,3 27,3 56,8 
De acuerdo 18 40,9 40,9 97,7 
Muy de acuerdo 1 2,3 2,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Gráfico 5 Gráfico de Barras ítem 05 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría señalaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el Presupuesto de compra controla los gastos y el uso de los 
activos de la empresa porque de esta manera se va realizando un seguimiento 
de las necesidades de la empresa sin recurrir a gastos innecesarios. Por otro 
lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo debido a que 
no genera credibilidad. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo y muy 





Tabla 9 ítem 06 
¿Esta Ud. de acuerdo si el Presupuesto de venta mejora la rentabilidad de la empresa? 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 13,6 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
12 27,3 27,3 40,9 
De acuerdo 24 54,5 54,5 95,5 
Muy de acuerdo 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 






De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el Presupuesto de venta mejora la rentabilidad de la empresa 
debido a que se logra la optimización de los recursos de la empresa. Por otro 
lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque 
esperan la obtención de resultados veloces cuando se establece por primera 
vez. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo y muy en desacuerdo ya 




Tabla 10 ítem 07 
¿Esta Ud. de acuerdo que el Cuadro de mando integral proporciona información de la empresa con 
respecto a la perspectiva del cliente? 





Válido Muy en desacuerdo 3 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 6 13,6 13,6 20,5 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
14 31,8 31,8 52,3 
De acuerdo 21 47,7 47,7 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría manifestaron que están de acuerdo en que 
el Cuadro de mando integral proporciona información de la empresa con 
respecto a su perspectiva del cliente porque permite conocer y mejorar el nivel 
de satisfacción del cliente. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo porque no cuenta con el tiempo disponible para su 
elaboración. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo y muy en 
desacuerdo ya que, la etapa inicial de su elaboración implicaría un coso alto 




Tabla 11 ítem 08 
¿Esta Ud. de acuerdo que el Cuadro de mando integral proporciona información de la empresa con 
respecto a su perspectiva interna? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 34,1 
De acuerdo 20 45,5 45,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Gráfico 8 Gráfico de Barras ítem 08 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría manifestaron que están de acuerdo y muy 
de acuerdo en que el Cuadro de mando integral proporciona información de la 
empresa con respecto a su perspectiva interna porque contribuye a reconocer 
los recursos necesarios para alcanzar objetivos. Por otro lado, otro grupo 
mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque no verán resultados a 
corto plazo en cuanto a las ganancias. Del mismo modo, otro grupo está en 
desacuerdo ya que, el desarrollo del cuadro puede implicar ciertos retrasos en 
cuanto a otras actividades que requiera la empresa. 
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Tabla 12 Ítem 09 
¿Esta Ud. de acuerdo que el Cuadro de mando integral proporciona información de la empresa con 
respecto a la perspectiva de innovación y aprendizaje? 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 25,0 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 47,7 
De acuerdo 20 45,5 45,5 93,2 
Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el Cuadro de mando integral proporciona información de la 
empresa con respecto a la perspectiva de innovación y aprendizaje porque a la 
evolución de la compañía. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de 
acuerdo, ni en desacuerdo porque desconocen del tema. Del mismo modo, otro 
grupo está en desacuerdo ya que, el desarrollo del cuadro puede afectar 
negativamente a la empresa sino se realiza un buen manejo de la misma. 
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Tabla 13 Ítem 10 
¿Esta Ud. de acuerdo que el Cuadro de mando integral proporciona información de la empresa con 
respecto a su perspectiva financiera? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni en acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 34,1 
De acuerdo 20 45,5 45,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el Cuadro de mando integral proporciona información de la 
empresa con respecto a su perspectiva financiera porque permite conocer y 
analizar los aspectos económicos de la empresa. Por otro lado, otro grupo 
mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque no conocen el objetivo 
de este cuadro. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo debido a que 





Tabla 14 Ítem 11 
¿Esta Ud. de acuerdo con tener una razón circulante positiva  para beneficio de la empresa? 





Válido En desacuerdo 7 15,9 15,9 15,9 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
11 25,0 25,0 40,9 
De acuerdo 17 38,6 38,6 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo con tener una razón circulante positiva para beneficio de la empresa 
porque quiere decir que la liquidez corriente puede cubrir las obligaciones a 
corto plazo. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo porque no conocen el término empleado. Del mismo modo, otro 
grupo está en desacuerdo debido a que no solo una razón acida positiva 
contribuye para mejora de la empresa. 
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Tabla 15 Ítem 12 
¿Esta Ud. de acuerdo que la prueba ácida informa sobre la liquidez de la empresa? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
14 31,8 31,8 50,0 
De acuerdo 17 38,6 38,6 88,6 
Muy de acuerdo 5 11,4 11,4 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que la prueba ácida informa sobre la liquidez de la empresa porque 
permite conocer si la empresa tiene capacidad financiera. Por otro lado, otro 
grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque presentan dudas 
en cuanto al término mencionado. Del mismo modo, otro grupo está en 
desacuerdo debido a que necesita un conjunto de análisis para determinar de 
forma certera la liquidez de la empresa. 
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Tabla 16 Ítem 13 
¿Esta Ud. de acuerdo que el capital de trabajo bruto depende del nivel de actividad de la empresa? 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 5 11,4 11,4 13,6 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
15 34,1 34,1 47,7 
De acuerdo 20 45,5 45,5 93,2 
Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el capital de trabajo bruto depende del nivel de actividad de la 
empresa porque permite conocer si la empresa invirtió eficientemente. Por otro 
lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque 
también necesita de los activos realizables a corto plazo. Del mismo modo, otro 




Tabla 17 Ítem 14 
¿Esta Ud. de acuerdo que el capital de trabajo neto abarca decisiones sobre los activos 
circulantes? 





Válido En desacuerdo 9 20,5 20,5 20,5 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
18 40,9 40,9 61,4 
De acuerdo 15 34,1 34,1 95,5 
Muy de acuerdo 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo porque con el capital de trabajo neto se puede maximizar su 
inversión y su financiamiento. Por otro lado, otro grupo mencionó estar de 
acuerdo y muy de acuerdo porque efectivamente contribuye a la toma de 
decisiones a corto plazo. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo 
porque no conocen del término mencionado. 
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Tabla 18 Ítem 15 
¿Esta Ud. de acuerdo que el capital de trabajo neto abarca decisiones sobre las formas de 
financiamiento? 





Válido Muy en desacuerdo 1 2,3 2,3 2,3 
En desacuerdo 10 22,7 22,7 25,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
9 20,5 20,5 45,5 
De acuerdo 23 52,3 52,3 97,7 
Muy de acuerdo 1 2,3 2,3 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Gráfico 15 Gráfico de Barras ítem 15 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el capital de trabajo neto abarca decisiones sobre las formas de 
financiamiento de la empresa porque de esta manera los accionistas 
incrementan su riqueza. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo porque también ayuda a mejorar la rentabilidad del negocio. 
Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo porque presentan dudas sobre 
el término mencionado. 
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Tabla 19 Ítem 16 
¿Esta Ud. de acuerdo que el apalancamiento financiero informa sobre la situación de la deuda de la 
empresa? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
8 18,2 18,2 36,4 
De acuerdo 26 59,1 59,1 95,5 
Muy de acuerdo 2 4,5 4,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el apalancamiento financiero informa sobre la situación de la 
deuda de la empresa porque se puede mejorar su capacidad productiva. Por 
otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque se 
vería limitada su capacidad de acción. Del mismo modo, otro grupo está en 





Tabla 20 Ítem 17 
¿Esta Ud. de acuerdo que el patrimonio neto informa sobre las aportaciones  de los socios? 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 25,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 47,7 
De acuerdo 20 45,5 45,5 93,2 
Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 





De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que patrimonio neto informa sobre las aportaciones de los socios ya 
que, mediante ello se puede dar una eficiente toma de decisiones. Por otro lado, 
otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo porque se puede 
utilizar con otras finalidades propuestas para el bien propio. Del mismo modo, 
otro grupo está en desacuerdo porque mencionan que sirve de inversión para el 
bienestar de los accionistas. 
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Tabla 21 Ítem 18 
¿Esta Ud. de acuerdo que el patrimonio neto informa sobre los beneficios que posee la empresa? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 34,1 
De acuerdo 20 45,5 45,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 




De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que patrimonio neto informa los beneficios que posee la empresa 
debido a los resultados acumulados y a las reservas que presente la empresa. 
Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
porque ayuda a conocer si la empresa requiere aumento de capital. Del mismo 
modo, otro grupo está en desacuerdo porque señalan que muestran las 




Tabla 22 Ítem 19 
¿Esta Ud. de acuerdo que la solvencia patrimonial informa sobre la relación entre el activo y 
patrimonio de la empresa? 





Válido Muy en desacuerdo 2 4,5 4,5 4,5 
En desacuerdo 9 20,5 20,5 25,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
10 22,7 22,7 47,7 
De acuerdo 20 45,5 45,5 93,2 
Muy de acuerdo 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Gráfico 19 Gráfico de Barras ítem 19 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que solvencia patrimonial informa sobre la relación entre el activo y 
patrimonio de empresa debido a que existe relación entre las cuentas de ahorro 
e inversiones. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo porque representa la capacidad que tiene la empresa para atender 
sus obligaciones. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo porque 




Tabla 23 Ítem 20 
¿Esta Ud. de acuerdo el resultado y comentarios del análisis realizado aportan un crecimiento 
positivo para la empresa? 





Válido En desacuerdo 8 18,2 18,2 18,2 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
7 15,9 15,9 34,1 
De acuerdo 20 45,5 45,5 79,5 
Muy de acuerdo 9 20,5 20,5 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
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Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de la Victoria, año 
2017 se obtuvo que la gran mayoría indicaron que están de acuerdo y muy de 
acuerdo en que el resultado y comentarios del análisis realizado aportan un 
crecimiento positivo para la empresa debido a que con todo lo planteado se 
espera que la empresa mejore en los aspectos que necesite y siga perdurando 
en el tiempo. Por otro lado, otro grupo mencionó estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo porque señalan que se requiere mayor tiempo para un mejor 
resultado. Del mismo modo, otro grupo está en desacuerdo porque presentan 





3.4 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Ho: El Control Financiero no Incide en la Liquidez  en las Empresas Textiles, 
Distrito de la Victoria, año 2017 
. 
Ha: El Control Financiero Incide en la Liquidez  en las Empresas Textiles, 
Distrito de la Victoria, año 2017 
. 
Para hallar el método estadístico para comprobar la hipótesis se elaboró una 
Prueba de Normalidad en el SPSS el cual arrojó el siguiente resultado: 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CONTROL 
FINANCIERO 
,109 44 ,200* ,942 44 ,028 
LIQUIDEZ ,179 44 ,001 ,915 44 ,003 
 
 
En la tabla se observa que al realizar el análisis de las variables de estudio 
se encontraron valores p (sig.) menores a 0.05 en ambos casos, lo cual indica que 




Por lo tanto, para realizar las pruebas de hipótesis se utilizará el estadístico 
no paramétrico Rho de Spearman, a fin de identificar el tipo y grado de relación 
que existe entre las variables de estudio y sus respectivas dimensiones teóricas. 
 
Como el número de encuestados es menor a 50 se tomó el Shapiro-Wilk, el 
cual determina que para la prueba de hipótesis se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman (𝑟𝑠 ) o Coeficiente de Correlación Spearman, que 
es una prueba no paramétrica cuando se desea medir la relación entre dos 
variables y no se cumple el supuesto de normalidad en la distribución de tales 
valores. Esta se designa por: 




𝑛 ( 𝑛2  − 1 )
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,945** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
LIQUIDEZ 
Coeficiente de correlación ,945** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
 
Contrastación 
El criterio para la validación de la hipótesis se define así: si el Pvalor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces se concluye: 
 
El Control Financiero Incide en la Liquidez  en las Empresas Textiles, 
Distrito de la Victoria, año 2017. 
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Dispersión de Puntos del estadístico Rho de Spearman 




Los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una fuerte 
relación entre las variables Control Financiero y Liquidez. La relación es positiva 







La gráfica se realiza utilizando la puntuación “z” para muestras mayores a 30 y se 
convierte el coeficiente de correlación de  Spearman a un valor “z” utilizando la 
formula siguiente: 
         𝑧 =  𝑟𝑠 √𝑛 − 1−
+  
rs = Coeficiente de correlación de Spearman. 
n = tamaño de la muestra. 
±z = nivel de significancia. 
Rho de Spearman (𝑟𝑠 )= 0,945 
“z” mínimo con 0,05 de significancia   =1,96   
n = 44 (muestra) 
±z = 0,945√44-1 =  0,945*6.557  =  6.20 
 









Se acepta la hipótesis alterna al valer  Z = 6.20 > 1,96 (0,05 nivel significancia) en 
el cual el control financiero incide en la liquidez en las empresas textiles del 















Hipótesis Específica 1 
 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
Ho: El Control Financiero no Incide en los Ratios de Liquidez en las 
Empresas Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
. 
Ha: El Control Financiero Incide en los Ratios de Liquidez en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 44 
Ratios de Liquidez 
Coeficiente de correlación ,928** 





El criterio para la validación de la hipótesis se define así: si el Pvalor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se concluye: 
 
Que el Control Financiero Incide en los Ratios de Liquidez en las Empresas 





Dispersión de Puntos del estadístico Rho de Spearman 





Los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una fuerte 
relación entre la variable Control Financiero y los Ratios de Liquidez. La relación 






La gráfica se realiza utilizando la puntuación “z” para muestras mayores a 30 y se 
convierte el coeficiente de correlación de Spearman a un valor “z” utilizando la 
formula siguiente: 
         𝑧 =  𝑟𝑠 √𝑛 − 1−
+  
rs = Coeficiente de correlación de Spearman. 
n = tamaño de la muestra. 
±z = nivel de significancia. 
Rho de Spearman (𝑟𝑠 )= 0,928 
“z” mínimo con 0,05 de significancia   =1,96   
n = 44 (muestra) 
±z = 0,928√44-1 =  0,928*6.557  =  6.09 
 









Se acepta la hipótesis alterna al valer  Z = 6.09 > 1,96 (0,05 nivel significancia) en 
el cual el control financiero incide en los ratios de liquidez en las empresas textiles 















Hipótesis Específica 2 
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
Ho: El Control Financiero no Incide en los Ratios de Solvencia  en las 
Empresas Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
. 
Ha: El Control Financiero Incide en los Ratios de Solvencia  en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 




Coeficiente de correlación ,882** 





El criterio para la validación de la hipótesis se define así: si el Pvalor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se concluye: 
 
Que el Control Financiero Incide en los Ratios de Solvencia en las 





Dispersión de Puntos del estadístico Rho de Spearman 
Gráfico 25 Dispersión de Puntos Hipótesis Específica 02 
 
 
Los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una fuerte 
relación entre la variable Control Financiero y los Ratios de Solvencia. La relación 











La gráfica se realiza utilizando la puntuación “z” para muestras mayores a 30 y se 
convierte el coeficiente de correlación de  Spearman a un valor “z” utilizando la 
formula siguiente: 
         𝑧 =  𝑟𝑠 √𝑛 − 1−
+  
rs = Coeficiente de correlación de Spearman. 
n = tamaño de la muestra. 
±z = nivel de significancia. 
Rho de Spearman (𝑟𝑠 )= 0,882 
“z” mínimo con 0,05 de significancia   =1,96   
n = 44 (muestra) 
±z = 0,882√44-1 =  0,882*6.557  =  5.78 
 









Se acepta la hipótesis alterna al valer  Z = 5.78 > 1,96 (0,05 nivel significancia) en 
el cual el control financiero incide en los ratios de solvencia en las empresas 















Hipótesis Específica 3 
 
Prueba de Hipótesis Específica 3 
 
Ho: Los Estados Financieros no Inciden en la Liquidez  en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
. 
Ha: Los Estados Financieros Inciden en la Liquidez  en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,902** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
LIQUIDEZ 
Coeficiente de correlación ,902** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
 
Contrastación 
El criterio para la validación de la hipótesis se define así: si el Pvalor es menor 
que 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




En la tabla el análisis muestra que se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se concluye: 
 
Que los Estados Financieros Inciden en la Liquidez  en las Empresas 






Dispersión de Puntos del estadístico Rho de Spearman 




Los puntos se ubican cerca de la línea, lo que indica que existe una fuerte 
relación entre los Estados Financiero y la Liquidez. La relación es positiva porque 










La gráfica se realiza utilizando la puntuación “z” para muestras mayores a 30 y se 
convierte el coeficiente de correlación de  Spearman a un valor “z” utilizando la 
formula siguiente: 
         𝑧 =  𝑟𝑠 √𝑛 − 1−
+  
rs = Coeficiente de correlación de Spearman. 
n = tamaño de la muestra. 
±z = nivel de significancia. 
Rho de Spearman (𝑟𝑠 )= 0,902 
“z” mínimo con 0,05 de significancia   =1,96   
n = 44 (muestra) 
±z = 0,902√44-1 =  0,902*6.557  =  5.91 
 









Se acepta la hipótesis alterna al valer  Z = 5.91 > 1,96 (0,05 nivel significancia) en 
el cual los estados financieros inciden en la liquidez en las empresas textiles del 












































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que el Control financiero incide en la liquidez de las empresas textiles del distrito 
La Victoria, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.873 y 0.933 para los instrumentos 
Control financiero y liquidez, los cuales constan de 10 ítems cada uno, teniendo un 
nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del Alpha de Cronbach aquel 
valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el control financiero incide en la 
liquidez en las empresas textiles del distrito La Victoria, año 2017,  debido a 
que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de 
Rho de Spearman, donde se encontró un valor p < 0.05, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta 
prueba nos permite mencionar que el Control financiero incide en la liquidez 
las empresas textiles del distrito La Victoria, año 2017. Estos resultados lo 
confirma el estudio realizado por Hammi (2014), donde menciona que “para 
un control financiero eficiente de la liquidez se debe estar orientado a 
realizar una gestión eficaz que aborde toma de decisiones en cuanto a los 
temas de inversión, endeudamiento, dividendos, riesgo de la liquidez y 
rentabilidad. Así como también, lo confirma el resultado obtenido por Congo 
(2016), donde señala que para conocer la medición del desempeño 
financiero por medio del grado que presenta la liquidez y que sus recursos 
se hayan invertido adecuadamente. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
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la prueba de Rho de Spearman donde se encontró un valor p < 0.05 el cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que, El 
Control Financiero Incide en los Ratios de Liquidez  en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017 así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Bonilla (2015), señala que “El Control 
financiero es una herramienta influyente para el logro de las metas 
económicas que se plantee la empresa y para ello es necesario establecer 
que las metas y el control son etapas íntimamente relacionadas entre sí”. 
Además, como el estudio realizado por Aguilar (2013), donde establece que 
“la empresa necesita buscar financiamiento externo a través del uso del 
factoring sin embargo, esto requiere el cobro de un interés que va en contra 
de la rentabilidad de la empresa”.  
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman donde se encontró un valor p < 0.05 el cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que, El 
Control Financiero Incide en  los ratios de solvencia en las Empresas 
Textiles, Distrito de la Victoria, año 2017.Así mismo estos resultados 
confirman el estudio realizado por Hinostroza (2016), menciona que “Para 
mejorar la liquidez se debe contar con los recursos necesarios para atender 
la solvencia de la empresa”. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba de Rho de Spearman donde se encontró un valor p < 0.05 el cual 
nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que, Los 
Estados Financieros inciden  en la Liquidez  en las Empresas Textiles, 
Distrito de la Victoria, año 2017..Así mismo estos resultados confirman el 
estudio realizado por Hinostroza Castro (2013), donde establece que “el 
Sistema de Detracciones del IGV impacta significativamente en la liquidez de 
































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que el control financiero incide en la liquidez en las 
empresas textiles del distrito La Victoria, año 2017. Se llegó a esta 
conclusión luego de determinar que el control financiero permite a los 
analistas tener un monitoreo a tiempo real de las cuentas por cobrar y 
pagar que tienen las empresas, las cuales constituyen e impactan a la 
parte más liquida de la empresa, y con dicha información tomar 
decisiones mediante las cuales se gestione de una forma óptima el 
efectivo con el que cuenta. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y 
validada, que el control financiero incide en los ratios de liquidez en las 
empresas textiles, distrito de La Victoria, año 2017. Se llegó a la 
mencionada conclusión, luego de identificar que el control financiero 
permitía a las empresas gestionar aparte de su efectivo y cuentas por 
cobrar, los inventarios, otras cuentas por cobrar e incluso los pagos 
realizados por anticipado, y por definición se sabe que la variación en el 
valor de alguno de estos activos afecta directamente al cálculo de los 
ratios de liquidez, entre los cuales está la razón corriente, la prueba ácida 
y el capital de trabajo bruto y neto. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, que el control financiero incide en los ratios de solvencia en las 
empresas textiles, distrito de La Victoria, año 2017. Esto se concluye 
luego que se determinó que las empresas textiles monitorean el nivel de 
obligaciones que posee, teniendo siempre en cuenta que esta no puede 
superar el 30% del total de pasivos y patrimonio, con el fin de poder 
cubrir el total de las deudas con terceros con lo que realmente le 
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pertenece a la empresa y no con lo que ha sido financiado por entidades 
externas. 
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica planteada y 
validada, los estados financieros inciden en la liquidez en las empresas 
textiles, distrito de La Victoria, año 2017. Se llegó a esta conclusión luego 
observar que los analistas financieros utilizan los saldos en el estado de 
situación financiera, para calcular los diferentes ratios de liquidez que la 






























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas textiles del distrito de La Victoria, para 
mejorar su liquidez, realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar. 
Realizar un control del ingreso y salida de dinero. Además, llevar un 
registro de las actividades diarias de la empresa teniendo en cuenta las 
prioridades que la entidad presente con el fin de evitar contratiempos que 
afecten en la liquidez de la empresa. La elaboración de las facturas no 
debe contener errores ya que de este modo el cliente obtiene su factura 
al día y puede programarse para cumplir con su deuda a tiempo.  
 
2. De la misma manera, se recomienda que las empresas textiles del distrito 
de La Victoria establezcan una periodicidad mensual de análisis de los  
ratios de liquidez para que los problemas que se presenten se detecten a 
tiempo solucionándose de manera inmediata sin esperar que resulte en 
consecuencias negativas para la empresa. También se recomienda: 
fortalecer las políticas de recuperación de crédito ya que estos son la base 
de una adecuada liquidez y rentabilidad. A su vez, para mejorar la razón 
corriente, con la cual se puede realizar nuevas inversiones, se hace 
necesario la aplicación de una política de cobro más estricta que la que se 
ha estado llevando. 
 
3. Igualmente se recomienda que las empresas textiles del distrito de La 
Victoria, por medio del análisis realizado a los ratios de solvencia, de las 
deudas y compromisos de pago que posea la entidad se elabore un 
control que conlleve a realizar los pagos a tiempo asumiendo que tenga la 
capacidad de solventarlos. Asimismo, para obtener financiación se 
recomienda incrementar el patrimonio por medio de la disminución de 
pasivos corrientes y no corrientes, por medio de financiaciones externas 
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para que no involucre los recursos propios de la empresa. 
 
4. Se propone contar con la asesoría financiera de expertos los cuales 
brindarán diferentes opciones para mejorar las ventas, reducir gastos y 
maximizar las ganancias. Es recomendable que las empresas textiles del 
distrito de La Victoria mediante la eficiente elaboración de los estados 
financieros observen los principales indicadores que muestren los 
aspectos negativos de la empresa, así como sus oportunidades, buscando 
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- Razón circulante 
- Prueba ácida 
- Capital de trabajo Bruto 
- Capital de trabajo Neto 
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financiero 
- Solvencia Patrimonial 
- Patrimonio Neto 
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2. Diseño de 
investigación: Diseño
 No experimental 
transversal correlacional.  
 
3.Población: 
La población está 
conformada por 50 
personas del área 
contable y del área de 
finanzas de las empresas 




recolección de datos: 
Encuesta al personal 
contable y de finanzas de 
empresas textiles del 
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Anexo 03 Validación de Expertos 
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